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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 
REALIZADA EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DE 2016 
 
16-03-109.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, analizada 
y aprobada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, 
de la Institución, con las observaciones realizadas por los miembros de la 
Comisión de Docencia; acordada mediante la Recomendación C-Doc-2016-072 
de la misma Comisión, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. 
ESPOL-C-DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones 
del 13, 15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora 
 
16-03-110.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, analizada y aprobada 
en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la 
Institución, con las observaciones realizadas por los miembros de la Comisión de 
Docencia; acordada mediante la Recomendación C-Doc-2016-073 de la misma 
Comisión, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-
DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones del 13, 15, 
16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora. 
 
16-03-111.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, analizada y 
aprobada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de 
la Institución, con las observaciones realizadas por los miembros de la Comisión 
de Docencia; acordada mediante la Recomendación C-Doc-2016-074 de la 
misma Comisión, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-
C-DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones del 13, 
15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora 
 
16-03-112.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, analizada y 
aprobada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de 
la Institución, con las observaciones realizadas por los miembros de la Comisión 
de Docencia; acordada mediante la Recomendación C-Doc-2016-075 de la 
misma Comisión, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-
C-DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones del 13, 
15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora. 
 
16-03-113.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE, analizada 
y aprobada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, 
de la Institución, con las observaciones realizadas por los miembros de la 
Comisión de Docencia; acordada mediante la Recomendación C-Doc-2016-076 
de la misma Comisión, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. 
ESPOL-C-DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones 
del 13, 15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
M.Sc., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora. 
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16-03-114.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y 
Recursos Naturales, FIMCBOR, analizada y aprobada en el Sistema de 
Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución, con las 
observaciones realizadas por los miembros de la Comisión de Docencia; acordada 
mediante la Recomendación C-Doc-2016-077 de la misma Comisión, 
contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-
0008-O en alcance a las recomendaciones de las sesiones del 13, 15, 16 y 17 de 
febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc., por Marcos 
Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora. 
 
16-03-115.- APROBAR la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 de 
Deportes Recreativos, analizada y aprobada en el Sistema de Administración de 
Planificación Académica, SAAC, de la Institución, con las observaciones 
realizadas por los miembros de la Comisión de Docencia; acordada mediante la 
Recomendación C-Doc-2016-078 de la misma Comisión, contenida en el anexo 
(03 fjs. útiles) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0008-O en alcance a las 
recomendaciones de las sesiones del 13, 15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido 
al Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., 
Secretario de la Comisión asesora. 
 
16-03-116.- APROBAR  la  autorización a CECILIA PAREDES VERDUGA, Ph.D., 
Vicerrectora Académica de la ESPOL,  para  realizar  cualquier  cambio  y/o  ajuste 
en la Planificación Académica Anual para el período 2016-2017 que las 
Unidades Académicas requieran; acordada mediante la Recomendación C-Doc-
2016-079 de la Comisión Académica, contenida en el anexo (03 fjs. útiles) del 
Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0008-O en alcance a las recomendaciones de 
las sesiones del 13, 15, 16 y 17 de febrero de 2016; dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, M.Sc., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión 
asesora. 
 
16-03-117.- MODIFICAR parte de la Resolución Nro. 16-02-075 de este Máximo 
Organismo institucional, sesión del 25 de febrero de 2016; en atención del Oficio 
Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0007-O del 09 de marzo del año en curso, para 
modificar el nombre del estudiante en la recomendación  C-Doc-2016-044 de  
la Comisión de Docencia, sesión del sábado 13, lunes 15, martes 16 y miércoles 
17 de febrero de 2016, contenida en el anexo (04 fjs. útiles) del Memorando Nro. 
ESPOL-C-DOC-2016-0002-M del 25 de febrero del año que decurre; dirigido al 
Rector, Sergio Flores Macías, M.Sc.; por Marcos Mendoza Vélez, Mg., cuyo texto 
se reproduce a continuación: 
 
C-Doc-2016-044.- Convalidación del Sr. IVÁN ALEJANDRO VÉLEZ PALMA. 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0351-2016 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico, AUTORIZAR la 
convalidación de la materia aprobada de la Carrera Licenciatura en 
Diseño Gráfico y Publicitario del Sr. Iván Alejandro Vélez Palma, 
matrícula No. 200731479, estudiante de la Carrera de Ingeniería en 
Marketing, Comunicación y Ventas, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 





Carrera Licenciatura en 
Diseño Gráfico y Publicitario 
Ingeniería en Marketing, Comunicación y Ventas 
Materia 
Aprobada 







Pensamiento Lateral  
ICHE04358 7.5 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación 
de la materia para el II Término Académico 2015-2016. 
 
16-03-118.- CONOCER el Informe de viaje y asistencia presentado por 
STANISLAUS SONNENHOLZNER SCHODL, Director del Centro 
Nacional de Investigaciones Marinas, CENAIM; al Congreso Acuaculture 
2016, organizado por la Sociedad Mundial de Acuacultura; así mismo, visitar 
la Compañía Pentair-Aquatic Ecosystem (Fabricante y Distribuidor de 
Equipos y Materiales para Acuacultura) para revisar la propuesta técnica y 
económica del equipamiento tecnológico que ofertaron al CENAIM-
ESPOL; eventos efectuados en la ciudad de Nevada y Apopka-Florida-
Estados Unidos de Norteamérica respectivamente, del 22 al 29 de febrero 
de 2016; informe contenido en el anexo (04 fjs.) del Oficio Nro. ESPOL-
CENAIM-OFC-0020-2016, el 04 de marzo del año en curso, que dirige al 




NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
